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Lincoln County JLeabeb,
Devoted to the Best Interests of Lincoln County and the Development of Its Resources.
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tracts for eifi.twig cut s'oiii. rock.!
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Siif nrdar. Aug. 17, IS.S.
Wrex. C: i.':3r, Editor rxrltcs
Kntererl il tlir Tout Oftlrp I White
Oak. N M..ni'riiml rlnsn ninllrr .
TiikCiiicaííi Wkkki.y NK.ws.and
Lincoln on. Lkaukk. 1 ycar2.7.r
OO .
Tul. M. F.lwood Miller, brother
'.t Mrs. T. W. Human, died at
I lie residence of his father, Sen.
MiuliVin Miller, St. Louis, (in tlio
lith inst.
Tin; "deceased was born in St.
Louis. iJanli t'.'li.. 1S:!, s,) that lie
was lnit a li".le over 45 Yearn of
age at the time of his ileniise.
Yet lie. served with much credit
during the late war. 1 1 u enlisted
in the Mo. Artillen-- , in Apiil
I Mil, served as nd Lt., and sub
sequent iy Captain in the I st h Mo.
inlantrv, and aehieved his latest
rank from sen ice on the stall" of
(íiiv, Thus. Fletcher.
Cul. Miller sient several nnniths
in White Oaks within the. past 12.
and made many acijuaintaiices
here whom he w m to him. partly
t li n iul: h t a respect held lor his re
latives in town, Ids suavity nl man-
ner, and his evident culture, but
mainly, perhaps, because Ins pre-
sence seemed always to be accm-pnuie-
by that, ot dearh hi pallid
face, sjlassy eves, and trepid step,
ull iiidioated that his teet were car-ryin- ir
him iiii In to an ai ly j;rave.
Still, hi- - spirit seemed buoyant
smiles piavvd, unlorced. upon In
death-imprinte- d countenance his
hand grasped with what force it
command that of comrade or
JlVii nd, and cheery laughter leaped
jtrom his l.art and out his lijis.
Me knew that the inonsler
,In,r.,-,.,- his ..v. i v sien rtl d
iV"iilil soon triji him, but the know-
ledge ot that tact did not unbalam-- e
bis natu'-a- l checrlul disposilioii.--l- ie
was prepare I to live or to die
as (ioii should will it. lie was at-
tached to this w.uld ami especially
devoted in attachment to his sister
Mrs. lien. :mi, but be w.is alive to
the fact that that as in war, when
j
one soldier falls another liils the
j
vacated position, so in the battle
of lite which all have fought since
the days of Adam a. I have died or
will die, and to rapine and wish
his case made c vcptioiial, would
be questioning Divine wislom.
1 is friends who witnessed his dis
solution write that he faced the in
evitable without murmuring and
stepped int. i the dark waters with
a hi loUiu which was assuring that
his binding on the othir shore
would be as sale as it vi did be
wift.
Farewell, comrade, friend.
Mav Uml gird up the hearisol the
istiieki'ii oiii's in this hour ot their
bereavement,
"""s1 prarMaMmf
Tiik Associated I'ress dii iiatches
ii.torui us o the death at Lincoln
Neb., of Mrs. )r. Painter. We
knew th . I t;le Inly well. Daring
the war she was a nurse and since i
Is." bas Ipr e ten uiedicine at the
see in c her deatli. ( he "Ails small
o stature, but large iiitelictnallv
always commanding many fiienils t
'r,Uili
...
i mu. lue.
TrS.On ll:c Mb instant Samuel Iiruce
died at I'resi ott, Kansas, m the
T.MI. yfar of his auv.
The deceased was la. her of Mm.
.lohn A. Urothers. Sotm. two
years sincethe old gentleman came
to White Oaks and spent about a
year here, dun.iK which tiiiK-- e fro
neutly complamed ot pain in th
head On rKturninir to Kansas the
secret othis distress became up
paranf, a cancer winch lu.l been
ins ura.n oreitRtiiK our -
war.I wl.u-l- . no skill could remove.
í't"
.mi. ...uceasa nanveo, nK..na,
but w,h r.iis jd in O. For years he
resided in Illinois and in 177 he:,,,)
remoTei. ro ivan.Mis. nu was n,
lather of three boys and two iris,
all ot whom are married save the
youngest dauL'hter. 1 Lu was a
vry outct unostentatious man.
whose whole ambition seemed to
be to revel in the lve ofhis child-
ren. As a parent be was nmre
than ordinarily indulgent, and not
until his children join the old gen-tlema- .i
will their hearts cense to
revere his memory and swell with
grief as they cointeinplatii fccpara-tiou- .
W hite (Ja.is, II tii Aug. s:.
Mr. M:-je- r Mct'alery. Ksipiare :
What in the nainu of komun
senco and natHul lihfil'y is the
matter with that, kicker out tcrthe
hickerüliss. He must be laburiiif
nnder sum tcrrahle Ilalliisiuashuu
as tei- - Weiins hero ler W hite Oaks.
It .kiin'ier ser.nis tor me that 1 cuhi
releave his .ane i! he wu!l loilir
iustiTif kshiius. In i!io last,
phe-- lastly he wunts ter kum
down an lit er Kev. D-- . lane an I e
.; i i i i
wii gio nun sum i ni K that he
chuw Kr at leest a weak an then
he cun go erhuig over ter Mrs.
Keels an git diner an i allow sh'l
do the rite tiling He cuu hev but-
ler onto j plates an apple sass awl
over the ihue and butler milk tiil
he kant rest then he ken yo over
ter see Mr. John 1'rown.an his big
I'l uthcr an gir sum rule guio, ole
Ktnnick fer !." seats er ghis(ef he
takes us eilong it wil bee 2 fer
er k (varter an el he dont hev butt
1 ten sunt peaces o l'.llv (allejíi!
jc ilis him i uncle johu winit kick an
lerther more jorgi! will give just as
mutch K.iinly ferasrnt. as he can
in lincofl er vaguss. urter he's bnght
he's kainlv in owl perberiily uncle
join, wiil ask us (prov.n betakes
us erlong) ter eiTigato an then we
ken jo over ter that weed fellows
NtMusgo ter ba k d ire Sundays)
as he'l i hnn lots or truck with
out ii.uniiey butt Hot wilhour price
ne er let nobody (els i by') hay it
over Sunday an then there is nu-
mber they sum lime in theinot the
sweet ) distant fufer we air ergon
ter hev er skuU) hows wheir he
Lull lean ter spell and lastly were
tiL'oin ter hev er able grave yard
an i make kho doht that we can
er very ter have r shuir cacrdinj
ter hi's dinieiishins an favorable
lei hi aider we gil it all tallied up
we can tind jorge an take suthin
,( knodubt but wneii lie
starts ler hum he'l bu et not wizu- -
er muctli ( ter er time) haper man
Iban when he kum. i fcrgut ter j
say that if be terguts ter pay Ins
i dont meen liudesilles board)
..Mrs Kill wunt kie.i, it inter ivcd- -
en t
..is he sh ill want envinóle
infer mushuni tell him ter kali mi- -
ernteeier.
:.l.
hairs
j
Floor painis ready mixed for use
(ll,mri. Her husband i our
. . .
.Nebraska Correspondenti and to.
,ii. . t.air s a iiiate inenvhim we tender our untegined cw- un o a k it
tlolciicc in his great less.
.. y'T .aso,
'
my
i
Card ot colors Obht on iioplicMliori.
A C'llANtiK NKKDKI).
White Oaks . M
.Inly ''1st , IsS'.i- -
)(:V ,,.: A.,li:
j j,-.-
,
,., wlm s mlm.I1S(.iv w,..4.
tiV 0 V(.s )((nr ,., ,,
M,,m.v ahl lHiivr t ,1V it
,,,v ,",(,mH. r,t h,WI1 I.1i,j;.ri.Iini
lt . m.l.)ls ra. t.rwViUtr ,,
j k r, , . w 1 . that by no process of
i . i i.. , :. . ...ni '': lliil'H l'i JMH II, II WIMUII
j Mr 1VJÍ,.,,(.( ,1V (si,m..sU.(
pt.,.AU, asal M ,M r i h- - thimrtod.
.iW t.!st, ti1(,ll( a t.lir ni1(I(.(
,., vi(;vV . ,;li t)ffu.
; lu,nt ,r..Htillir . illst (.I:l!lllS llf
i;s soldiers. It has been e.Mablish- -
as a rule that the soldiers
.,,,,,
,n! ,llod tu. wn i(.t.lyj.s was KliUitc-.- l to sohliers of the
Kevolutioiiary war, and the fail-
ure ot tiio payment was felt by
men ot even moderate wealth;
even soldiers who had but a four-
teen days service in tli'u Mexican
War were icranred pensions.
Tne war of the líebelüoii, in the
light ot the world's history lar out-
shines in its magnitude that oluuv
otiier. Jt was not onlv remarka -
ble lor its time and severity, but
for the intense, patriotism of its
volun'tt.T forces. Who, after
serving the term for which they
first enlisted service. h.;tated to
continue '.)- - re etdisting as a vet
ran until, they should conquer a
peace, which would bo lasting.
While patriotism was the essential
inov'ng power to their actions it
was heightened bv the belief that
iis rewards would also be oei-son- -
much e
i
al, ihatl'irtheirscrviceslhev ivoul.l while in Santa Fe recent-h- e
remembered substantial! v b Kv "' i'ceivci a ca 1 from him at
I lie (ioveriniieiit. In certain class
es of ilisabililies coini.ensul ing re
cognition bus been ie.idercd, gen-erou- s
beyond expectation, but oth-
er classes are lar lroin being
proportion:! ely equitable.
There aro also jut. claims for
the luitiliiiK.-ii-t ot .i'oniises madi
during the war, appaiently bv au-
thority, on th of which
large armi.-- s were raised and
which promises were never serious
Iv coas. di red Uy our law makers
with a view to aciioii. liy the
i'epreciation of currency their pay
became insignificant. The bond-
holder had his depreciated payment
promptly adjusted; vet why is it.
that tho soldiers elaiin is ignored Í
1'y iinu-l- i iMtoiy about the
(,, f,e (iovc'i-iinn-n- t to
betrietid its soldiers, the principle
ot a ic."sion was established, yet
here wo are a quarter of a ccnturv
past the close of t lie greatest war
of modern as well as ancient wars,
ami s. n ice pension has never
been introduced in congress with
any indication that it was to be
sorioiiidy considered.
Now Mr. Kd i tor, you can" place
this in your newsy little sheet, if
you please lor the sake'ol opinion.
.T
l!ed-rooi- n wall paper at lien
"Simili's. Ml l'aso, Texas. Send, for
samples.
Tiie Olobe Democrat's Montana
corrcsiHindeiit thinks that Custer
county in that Territory is the lar- -
irest in the I'lnted States, it fon
tains overtllil feell million acres o! i
. . . . . . ...
num. i.iiicoui couiiry ew .Mexi-
co, contains over sixteen' million
acres, and is probably the larrtst
county in the country. ( 'itizen.
AIIVI'I: Til MOT II l'lt-1-
Hkk. Winsuxv's SooTiu.va Sria-r-, lorclill.
ilr.'ii l.'i iliiii, Utlm irrkcn,)!l(.ii.if i.nc ol tUulir.t Iniiutu nill.rs ana pliyal. Inns in Ilia
Itiiltr.l Sl:iti., ninl lm In ru iikul fur furly'
your wan iii'ViT tilling auueosa by million. ol
uiotliui. roi lli. iroliililKiii. Uurintrllieiioce
''T'1'- n"lr"
ik,. i'vizZ m. JTnui..
Rt ' i'"'. r'xa8r:,.,:.,1lob"
Tin: Territorial papers havej
to pay ntmut ovcrtior
ÍM'iarters
strength
I loss working on the New Mexican
at SantH Vu Maj. I'oss, as we
u-- ed to call hint in Kansas, is tint
engngeil setting type on the paper
iiaini'd but foreman of that part of
the New Mexican job ollice which
is getting out legislative w.n k. He
is a good printer innl is familiar
with the work he has in hand.
The Major was called from the
"ca.c" in Kansas to tin K. S. Sen
ate. Ketliing from that high
oflici! he very soon returned to his
"case" in Kansas. ('ominir to
New Mexico he wascnlled from flic
ca-ii- n Albuipier pieti-uh- Kxeculive
chair of the Territory. On oeing
relieved by (iov. I'rince h ac- -
ceiited an oiler to return to his
trade. There can be little doubt
that had he never abandone I his
'stick'' and entered the. political
arena he would be the nossessori .
of more dinero than ho now carries
Ross is a notable exception to the
rule. Usually a lew yonrs i.i poli- -
cal o Hi ce unlits a man for his busi- -
n'8S- - When defeat throws them
out of ollicial harness dry goods
boxes usually holds the lorm of a
disgruntled personage, where li
sits, whittles and whines, ever
hoping with misgivings f..- - some-- 1
thin; to turn up. lint It uta is
maileot sterner stuff. I'e takes
letVat pliilosphienllr and picking
up "stick and rule"' goes to j.ick
ing type like the vetran typesetter
that he is. We paid the ex-Oo-
eiier ft call in his printing ollice
our hotel. He is the same genial
L'cnilenian he ever was.
"A Yactiitino Pauty." a beau-
tifully executed wa'er oolor, :s the
fitting frontispiece of Dkiioukst's
Moxtiii.y M aoa.im.. lor September.
This is followed by a hand-
some illustrated article on Bar
Harber, which almost makes us
feel the cool breezes of that de-
lightful summer resort. From the
extreme Fast we are carried to the
extreme West, and are treated toa
very amusing account (to which the
unique illustrations greatly n:d)vt
how two women took hp a quarter
section of la. id in Dakota, and suc-
cessfully cultivated it. We then
go on "A Voyage Through space"
to the sun, and in an extremely
interesting way, that even aclnld
can understand, are lul l about
the Fpots that appear on the face
i t tiie "g"d of day." Jenny .lime
tells us, "in the departments tor
Our Oiris," when girl should
marry ; and the boys are not for
goltei', lor there ts given for tlu in
a seasonable article (profuscl y illus-
trated) uu "Swiming and Diving.'
"School Outfits," TheOiicinistry
I iSread Making,'' and "The com
ph xioii: How to Preserve It," are
some other interesting stories, all
suitable to t he limes and for the
season. This comprehensive Mag-a.in- e
is published by W. .Jfcxkinus
Di:.moi;kst, 15 Kast 14th Street,
Nev York.
Idleness Is a iMngeroni Fcalt
In the kulucyi. Whco laai-tiT- they bpsciMIj- -
fall i.ao (iurcnalr. TIioío obatmalo and tn'-t-X
"Nadies, UriflU.' disease anddiaotc,cusi:
v ,!i torrlblo cenaiDty upon tUo iumtion ot
11... ursauo aitoctcU. Cutan a ol lüo lil..Uiicr,
o.,
.its:, g rnvol unci etiaiifury aro n'.io to bu
rppnlii'iidcd from partial nraKl. of tlio
Lluil.:c-- '.f wlilrti wcakueiM and .lugifl-- h
ttielU .;iiac. ll..M..'lli:r'bMomartl! lVitl;ril
a I'.no t- uto and proummr of nnllvlty for tl
r.'i!l oi'gann, au-- onu M'lnth c.tn bo rclirl
lipón to u!l..;l iliom llifl miiuul-wiiho- pt
cx.'iiiiir tlicin un rllurl lobo fvun..lfr.m tin i!iimlir:iU"l alrnliohu ext-lt:- ; ttt o!
A f uriliui buui'lliunt cllui'l il the
I'.iiUh, bvromsuinu o. iivi y of the knlii'J.
u l'i ruMo U. iu i drain iiiiiil Hi.' Iluvl Iniu i..nji;a Il.r..u4ll ll.i'iii. Imi.uilli.'i '"-- iii.o of rhoniaan..iu mid ur.i.Ry. i'r'oiii.p.s4t fi.'ver and aviiu. r.inHlh.ation aud üj'.
lii- - jdUiaxu cuu .uerud Ly Uio ililUr.
Simples al will paper sent free
- li
Paso, Ttas.
In a recent spoecb by Senator
Daniel Xf. Voorhees. ol iiuliaim..
i '
Ue said:
"If I had my way with men like
liie (.'arncgL'S, that preyed upon
the land, nd sflcked people's blood
like leeches, I would banr them.
I They are public efieniu ; worse
then the lonvs during the Kwvolri-lior.- "
In rectnt in ('hicago,
Mrs Lucy l'arsotH uttcrnil similar
sentiments. She said:
"The people miKst rise. Thev
will rise, ami they will storm nn
capture those bastiles, am! they
will bear nut the heads ol those
devils-tln-
.se capitalists on fopg-o- l
pike-stalls.-
"
Copyiuji these two expression),
the enquiry is in order, is Senator
Voorhei an Anarchist, or is Mrs.
I'arsons a Democratic statesman.
Ikimoa rox, as the onlv possiblo
mt',ms wf reclaiming the arid west,
"lt presen i time to do
one of the most actirel
problems of the day. Inventors
aro exercising a great deal ol inge-
nuity trying to deviso means by
which the great under-groun-
can be tapped, anil render-
ed subservient t tho uses of men
Many of the Issuing mnatinet
ind newspaper! nave recently pub- -
Ms'u'a ",tlcIe8 "!on M, 8"b.;ct ot
The e 'ect .t this ngi- -
w" t iroct attention t
i . . . .warns this western country, and as
sotm as this question shall bavo
been practically solved, we may
look for wonderful developemciit
in the settlyig up and advancement
of the west, Our (íovernment
spends millions of dollars protect-
ing harbors and sustaining an al-
most useless army Rial navy. Why
should it not. appropriate- a
fund for this purpose, which
would eventually bring largo
returns in the increase in the
wealth ot the Nation. Orer
have been spent in India
during the last quarter of a century
in building dams, reservoirs and
and canals, and the result has am-
ply justified the outlay by ine: eas-
ing the weath of that country.
It is- - not unlikely that these-plains- ,
so long eonaidered only tit
for st ick ranges, will surpass any
humid region of the Tinted State
in productiveness. Kxperietic
has demonstrated that an acre of
land under irrigation will produce
as much as two depending on rain
tall, iu the rrifKst productive locali-
ties ot this coiint-y- . If, then, the
great project of storing the rivers
of water that yearly go to wasto
shall prove successful, our wildest
dreams as to the future nt thU
country may be realized.
We havu got our mailer at
work on a portion of our subiciip-tio- u
list and hop to have th
w hole list ready to grind ut next
week. We have not put iu typo
ove.y mima mi our Wiitfcii list, as
siiiiie who ligare on old books
have neyerpaid their subscriptions
and we'aie ap rehensive they don't
intend to, such therefore, as fait
lor the first time in seven years to
get the Lr.A.ii:u through the post
ollice will be able to guess why.
They will also be able to niaku
safebuts that unless their arrearages
am paid this month their names
wiil a,.tAr in our columna. A
man who U delibrrataly chest a
printer shsltl He hi M up tor pub-
lic cxcointi..;i and we will do our
duty in holding them up.
Mm, vi I!. b.i K is agitating tit
building o a lí. U. from Dealing
to White Oak. In our judgement
M. It. L. is a fraud am lias'nt
money or credit enough to build a
bu!! mile of dirt nu d.
our Mi ra. Nil4hhtr,
.
1 it ' ' . K.I"1 '"I-- . i hli.l l li. i a I'll".
It IbiV Iw t :, :n isfi.ii,itii i I hatllHivi,ré..,.,rl.f o.imo.moi M,xí,,m
ii.4fb.-- n.l nor writ- -, kn--
ai.ffM. it 1 nmllmv, n v . .,n, ,
t: k ... i.i .ir-'- tun, aim Ihi
ia Ii'im'.' in Un ifi'oin.l: w lull' I, .!., , :f
,,'V.I ... ti,.. ryulm f ,, ..,iP ,
I n,l (mill Ut hirnW. ,t will, mhi.--
1
.,! t.T.MNHV. II -- H i. ,11, j ..r UMl.T
,1 a I'litf l.';."' ..Tnnr on wliiiii to
" in,l ioi ti tur i li . r ton il, us. I,..it
....
ii innri. nt I; mmi I r . n 'tli,. eran i'
,
1 i luí l"a . Ili-- in wi tl.n rin -. -
r,'l i'l ti I'l'i, I ti' li , tin .r.i.k." M'
I. k ii i,lí. il nt tin.. I.i. :i t.ssl t.i it.
lr .iiil I f n .khI I, irn-- a nun ;.
j li,' iinM mi I . I:i ni-n- l .'i -- ali !, w n i
n.'ii. "imf crank " a upon i.ini -
I n.ly. TI... I........V n,l vlra,t , I .'
.
1 K'i ti'iiii,-.- tli-- task ,t '.l.Miii.. Ii.ih
,
...it." I h.'v n.;Hl l,.s.h, vl i. iw
J rl-- i i n I Ih hiiswi I Hirvii ,: .'niiii'ly. I. lie ,.,
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